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(b) Pendekatan Siste,m terdiriperindustrian. Jelaskan nodel
b iclang pendi dikan
(Prc 433)





I. ( c) Mengapakah isti lah
daripada pengajaran
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rasional-rasibnal yang tepat untuk
objektif prestasi (,pertunjukan,)dapat kenbangkan satu pengajaran yang




menbentuk objektif-dan pembolehan Bupayabaik.
(25 narkah)
menyarankan beberapaJelaskan sekurang-









Dengan nerujuk kepada pengaraman anda semasa menghasilkanpukal pengajaran, bincangkan rangkah-langlrah dan andaian-andaian dalam SAMADA penilaian Eqrgglrf bahan-bahanpengaiaran-pembelajaran ATAU penilaian-lgeEtif bahan-bahanpengaj aran-penb e I aj aran .
6. Bincangkan pertirnbangan-pertimbangan
nerekabentuk soalan-soalan ujian
!engajaran.
(25 narkah)
wajar untuk
perkenbangan
(25 narhah)
yang
dalan
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